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В современной медицине магнитные наночастицы используются 
для целевой доставки лекарственных препаратов, управляемой 
локальной гипертермии, контрастирования в магнито-резонансной 
томографии, генотерапии, конструировании тканей. Наиболее 
широкое применение получили наночастицы оксидов железа в виду 
их низкой токсичности и стабильности магнитных характеристик [1]. 
В зависимости от области применения магнитные наночастицы 
должны иметь различные пространственные и магнитные 
характеристики. За счет изменения размеров, формы и состава 
магнитных наночастиц можно в определенных пределах управлять 
магнитными характеристиками материалов на их основе. 
Контролируемое получение частиц заданной дисперсности 
чрезвычайно важно, поскольку даже небольшое отклонение от 
заданных размеров может приводить к изменению свойств [2]. 
Наноразмерный магнетит (Fe3O4) в данной работе получали 
методом химического синтеза как в чистом виде, так и в 
полисахаридной матрице и с участием поверхностных агентов.  
Рентгендифракционные исследования структуры материалов были 
выполнены на дифрактометре ДРОН4-07 (излучение – CuKα, 
фокусировка – по Брэггу-Брентано). Был проведен качественный 
фазовый анализ полученных композитных материалов на основе 
магнетита Fe3O4, рассчитаны их структурные характеристики. 
Размеры кристаллитов были рассчитаны несколькими методами 
анализа уширения рентгендифракционных пиков с выделением 
эффекта от микродеформаций решетки <ε>. 
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